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sjednika Jfrngisru H<ijle-.Hrirjam (čak pcr-
mutirauo zbog IH'PO'-llavanja načina obraća­
nja u Etiopiji -- npr. Mcirjam llcijle llfen-
gistu). Prema tome kako je preneseno ime 
negdašnjeg etiopskog cara za amhar. 
Mmg<Mu llciyh- --- Mw ytim najbolje bi bilo 
nai'c Mengestu ll1ij/" --- Marjcim. 
Pri posjetu Miloša Minića Etiopiji u ,, Vjes-
niku« se pojavio naslov ·oMinić -- Felelrec. 
Ime t'liopskog ministra vanjskih poslova dr 
Fdfrqr G,cdle - Giyr1rgis preneseno je više-
·manje ispran10 (osim naglaska - Feleke). 
no ipak hi se trebalo imati obzira prema 
imenu - jer FrllFqr i•· ime i ne zvuči haš 
najpristojnije zvati visok<' ličnosti imenom 
- iako je, čiui Sf', n Etiopiji to dosta uo-
hičajeno. 
Čak je i naglasak u imenu etiopskog gl. 
















Znamo da se ne osjećamo ugodno kad 
negdje u stranim novinama ili RTV-progra-
mima primijetimo pogrešno upotrijebljeno 
naše ime - ako nije već u tradieiji druga-
čija upotreba nego je u našem jeziku. 
Zamislimo sad Amharce i Etiopljane. Red 
bi bio da se mi normal11ije i pažljivije od-
nosimo prema imenima iz malih jezika. Kri-
vo prenošenje često je odraz starih koloni-




JOš O 1NE;Pl~_\:\Jli CRTICE 
Potakuut člankom Lugcnije Barić i Dra-
gice Malić n Jeziku 3-4iXXIV, htio bih iz-
nijeti neka rasuđivanja o jednom pitanju 
s kojim sam se sukobio kad sam kao ~Javni 
urednik Tehničke e1wiklopedije Jugoslaven-
skog leksikografskog za\ oda hio, silom pri-
lika, i jezični lektor te enc·iklopedije. Rijee. 
je o ovom pitanju: Treba li oznaku za jedan 
pojam, sastavljenu od 1hijn imenica ko.i•· 
»ravnopravno-, sudjeluju u određivanju zna· 
čenja (tj. od kojih jedna tlrngu ne određuje) 
i obje u promjeni mijenjaju nastavke tr<'-
ha li, kažem, takvu oznaku pisati kao poln-
složenicu, tj. s crticom, ili kao dvije odvoje-
ne riječi? 
Novosadski pravopis ne daje odgovora na 
to pitanje. nego u pravilu 87 h) govori samo 
o slui'Hju kad od dviju iml'nfra koje ozna-
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i·arnju jedan pojam jiedna drugu određujr i 
samo druga u promjeni mijenja nastad"'-
Broz.Boranićev pravopis (4. izdanje 1906) 
kaže ( 184---190) da oe crticom sastavljaju 
imenice '·od kojih oe svakoj napose osjeća 
značeuje, a prva se ue mijenja po oblicima . 
Iz toga se može, ali ne mora, zaključiti da 
se tako ne sastavljaju imenice koje se ohjl' 
mijenjaju po olilicima, pa ma kako bila poj-
movna tijesna veza metlu njima. Belićev pra-
vopis (Beograd, 1923) kaže (XVI. 13): „Ka-
da 1lvt' samostalne po značcuju imenice dođu 
u tako blisku vezu <la n vromt·ni čine jednu 
celinu, mcujajući samo noj završni sastavni 
deo, ali po znaeenju svojih delova predstav-
ljaju još dve reči, one se sastavljaju crticom. 
... Kada se oha dcla "'ili reči menjaju. ne-
ma razloga stavljati crticu." Bdić ne u<.ima 
u obzir <la dvije rije.ci mo~u duei u izvan-
redno tijt>suu vezu i činiti jednu cjelinu 
llC Samo U promjeni, lH:go i pojmOVllO, 0Zfi8e 
čavajući jedan pojam. Uostalom, iz posljed-
nje rečenice citata vidi se da on taj slučaj 
nema na umu, jer činjenica da sveza dviju 
imenica označava jedan pojam, makar se obje 
mijenjale, mogla hi svakako, bar teorijski, 
predstavljati razlog da se piše crtica. 
U bosanskohercegovačkom ))Pravopisnom 
priručniku srpskohrva tskog-hrvatskosrpskog 
jezika« Sv. MarkoYića, 1\1. Ajanovića i Z. Dik-
lića (Sarajevo, 1972), u kojem su autori na-
stojali, kako kažu u l'rndnoj riječi, da se 
drže principa Novosadskog dogovora, ali su se 
također trudili da bolje objasne izvjesne ne-
jasnoće, da unesu kao novo ono što je prak-
sa nametnula i da dodaju ono što je, po 
njihovu mišljenju, u Novo„adskom pravopisu 
nedostajalo. Medu pravilima koja su u Novo-
sadskom pravopisu nerlostajala, a autorima su 
praksom nametnuta, nalazi se pravilo 99 d: 
»Posebnu grupu čine inazi što se pišu s crti-
com, a nastali su povezivanjem dviju imenica 
koje, ne gubeći svoje posebno značenje, čine 
pojmovnu cjelinu, ali se oba dijela mijenjaju: 
marksizam-lenjinizam. nastavnik-pedagog, pi-
lot-lovac, glumac-pjevač, brat-nchrat ... « 
Da praksa nameće to pravilo ne samo n 
HiH. nep;o na cijelom p1.clručjn hrvatekosrp-
skog jezika. ustanovio sam obra•'ajnći na to 
pozornost kroz više godina i'itajući novi11P, 
časopise, beletrističku i stručnu literaturu 
na našem jeziku. Nije potrebno cla navodim 
primjere, jer ih svatko može bez velikog tru-
da naći, ali bih htio spomenuti da sam ih 
našao i u Jeziku, npr. XXII, str. 43, bilj. 4: 
štokavac-ikavac: str. 106: jezika-dijasistema 
i str. 128: zaključke-pravila (u bilješci Ure<l-
ništva); XXIV, str. 116, posljednji odlomak: 
riječi-termina; XXV. str. 23, 3. odlomak: 
kamena-međaša. Opći je dojam da će svaki 
koji piše ne razmišljajući mnogo o pravopi-
snim pravilima napisati. kao da se to samo 
po sebi razumije. crticu-spojnicu između 
dijelova oznake jedne pojmovne cjeline. 
Očito i gotovo svi lektori smatraju ili 
imaju osjećaj cla je funkcija crtice (spojni-
ce) da spaja u pismn ;10 je pojmovno spo-
jcno, a ne misle, kak" to vrlo originalno 
postuliraju autorice uvodno navc<lenog člau­
ka o polusloženicama, da je crtica prn·nst ve 
no znak nesklonjive upotrehf' prvog dijela 
polusloženice. 
Kao glavni urednik Tehničke enciklop„cli-
je uočio sam da nepisanje crtice u slučaju 
o kojemu je riječ mo:!e dovesti do dvojbe o 
značenju. Npr. pri tzv. elektroerozijskoj obra-
di kovina upotn·blja,·aju se dvije elektrode. 
od kojih jedna ima funkciju alata za obra-
du - elektroda-alat, a clruga je obrađeni ko-
mad kovine -- elektroda-izradak. Imena tih 
dviju elektroda pojavljuju se u tekstu n ge-
nitivu jednine: elektrode-alata i elektrode-
-izratka. Samo ako se pišt> crtica jasno je da 
se radi o po jednom predmetu, elektrodi 
koja jest alat, odn. izradak. a ne o po dva 
predmeta, alatu, odn. izratku, i elektrodi 
koja mu pripada. Kasnije sam i clrugdje pri-
mijetio više takvih primjera. Npr. neka kli-
nika traži oglasom asistPnta-liječnika. Jasno 
je da traži asistenta koji mora hiti liječnik. 
Kad hi pisalo »asistenta liječnika« moglo 
bi se desiti cla se na ugla8 jave i medicinski 
tehnii'ari koji žele lijcčuikn na klinici hiti 
asistenti. 
U J ezikn XXT. str. 28. l\lilan Moguš povo-
dom pitanja jednog čitaoca. piše medu osta-
lim ovo: >>Sastayni '" <lijelovi polusložPnfra 
povezuju crticom ... Ako polnsložf'nica pri-
pada promjenljivoj n<li rij<'i'i. mijenja joj 
se samo završni dio ... i 1ni1nno se mijenjaju 
oba dijela polnsloženi·;e marksizam-lenjini-
zam .. •'' Drugim rijei'im3: ima samo jednn 
izraz koji se piše crticom. a nastao je po-
vezivanjem dviju imenica koje rin{' pojmov-
nu cjelinu i koje se obj~ mijenjaju po obli-
<'ima: to je >marksizam-lenjinizam (!). Za 
to neobično pravilo uisam nigdje našao 
obrazloženje, a ni za definiciju crtice kao 
znaka za nesklonjivost prvog dijela poln-
složenice, iz koje slij~di navedena zabraua 
pisanja crtice. To ol1razloženje moralo bi 
uvjerljivo pokazati <la oe hrvatski jezik od 
onih jezika u kojima le zabrane nema (a to 
su po mome saznanj<1 svi evropski jezici) 
razlikuje po nečemu što imperativno zahtije-
va da se ta zabrana (od1i. definicija) n nje-
gov pravopis uved!', pa i protiv logike. Mi•-
lim da takvog obrazloženja nema. Samo su 
(neki) hrvali•ki pravopisci, izgleda, kao fasci-
nirani poznatom trihotomijom: jedan nagla-
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sak, samo drugi dio promjenljiv: složenica, 
piše se zajedno; dva naglaska, samo drugi 
di.o promjenljiv; polusloženica, piše ee s 
crticom; dva naglaska, oba dijela promjen-
ljiva, piše se bez crtice. Tu su trihotomiju E. 
Barić i D. Malić ))demontirale«, na žalost ne 
dokraja. 
Rikard Podhorsky 
OSOBNA IMENA ORI.TENTALNOG 
PODRUETLA 
DR TSMET SMAILOVIć: MUSLIMAN-
SKA Il\IENA ORIJENTALNOG PORIJEKLA 
U BOSNI I HERCEGOVINI. Izdanje Insti-
tuta za jezik i književnost u Sarajevn. Od-
jeljenje za jPzik. Monografi.i<'. I. S3ra<lnik za 
imena arapskog porijPkh F>ivn 'll11lahalilo-
vić, Tuzla. Strana :;75 2 str. Ra/,Ptka na 
engleskom jeziku. Sarajevo. 1977. 
Urednik ove edicijt>. 1\lilan Šip!-.a. napisao 
je bilješku Umjesto predgovora, 
n kojoj je ustvrdio da »prihvatajnći se rada 
na projektu (tj. »Mmlimanska lična imena 
orijeutalnog porijekla u Bosni i Hercegovi-
ni<e) predano, sa izuzetnotn akribijom i so-
lidnim poznavanjem materije koju je obra-
dio, prof. Smailović je obavio golem istra-
živački i stručni pos,10; prikupio je, sredio 
i stručno obradio ohimnu onomastičku gra-
du, izradio opsežnu studiju o muslimanskim 
imenima orijentalnog porijekla u Bosni i 
Hercegovini i sastavio rječnik (imenar) sa 
preko 3000 odrednica.<. Ja se uglavnom sla-
žem s mišljenjem prof. ~iph, ali imam i 
nekoliko primjedaba. 
U uvodnim se autorovim napomenama na-
vodi šest razloga zbog kojih su osobna ime-
na orijentalnog porijekla zanimljiva za na-
uku o našem jeziku, od kojih je šesti: što 
je dosada u proučavanju muslimanskih lič­
nih imena učinjeno vrlo malo. Mislim da je 
u Škaljićcvu Rječniku turcizama u srpsko-
hrvatskom jeziku učinjeno mnogo na pri-
biranju inH'na i njihovu tumačenju, jer ih 
je objavljeno 875 (s hipokoristicima). Rad 
Ibrahima Kemurp je nastao iz praktičnih po-
treba, jer su suvremeni roditelji tražili (mi-
lo)zvučna imena. neka »mirišu« pomalo na 
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Istok, pa makar bila i bez ikakva značenja. 
Autor knjige misli cla je teško vjerovati da 
u Bosni i Hercegovini ima imena kao što 
su: Alađoz ... Zejnulabidin i al. Međutim, 
u Gacku ima prezime Alađuz ( < Aladoz 
< ala goz = šarenjh, raznobojnih očiju, 
čakarast) pa je vjerojatne. prezime postalo 
od imena, a ime Zejnulabidin postoji n Bos-
ni, samo je dosta rijetko. Češće se npotr~h­
ljava samo prvi dio složenice, Zejnil. 
Veoma su zanimljiva poglavlja Kako na-
staje lično ime, O predislamskim imenima 
muslimamkih predaka, Pojava muslimanskih 
imena orijentalnog porijekla u Bosni i Her-
cegovani i Prilagođavanje muslimanskih ime-
na orijl'ntalnog porijekla našem jeziku. 
Na 7-L strani napisano je: »Tvorba imena 
m1g111C'ntativnoif i pejorativnog značenja tvo-
ri se najče;će ako se od punog imena ili 
njegovog (? A. N.) hipokoristika uzme prvi 
slog sa suglasnikom na kraju pa se dodaju 
nastavci«: -aka, -aš, -uha. -una. -una, „ztra, 
-uša, -uška . .Međutim. u imenarn su od 121. 
do 349. strane i pejorativi svrstani pod 
l1ipokoristikr. Navest ću ih samo nekoliko. 
Npr. od imena Muhilmed bipokoristik je 
Hamo, a pejorutiv je f{(Jma ili Ilamma; od 
Mchmeda je hip. M-'lw, a pej. Meha i Me-
ša; od ]its11f hip. je ]11so ili J1iJw, pej. Jusa 
ili Ji)ka; od Jfirlrnwd h. je Muho, Mt1'e ili 
Mašo, p. Maha; od Ilmihim je h. lbro, p. 
ibra; od Alija h. je Ate, p. Ala; od Džemiil 
h. je Džemo, p. Dž(~ma; od Abduliilz h. je 
Avdo. p. Arda: od Su/{jmcm je b. S1ile, p. 
Srlle. p. Sida: od Selim h. je Selmo, p. Sel-
ma; od .Šcićir postoji samo pejorativ Š/lća; 
o<l Tevfik h. je Fiko i Tilfa (koji se ne os-
jeća pejorativom); od Rizvun b. je Rizvo, p. 
Rizva; od Rifat h. Rifo, p. Rlfa, od Ham-
dija h. Ilcimdo. p. m;mda: o<l Hakija h. je 
Hciho, p. Hal·a1; od Ar;,lan samo p. Arsla: 
od Bećir h. Bećo, p. B<;ća; od Derviš h. je 
Dćrvo. p. Derva; ocl Fri=lija h. je Fazlo, p. 
Fiizla: od Hrljrija h. je Hajro, p. Hajra; Ha-
wn, h. Haso, p. Hilsa; ocl Omer h. Omo, p. 
Dma; od Osman h. je Osmo. p. 
I neka ženska imena uz hipokoristike ima-
ju i pejorative. koji se katkad razlikuju sa-
mo naglaskom. Npr. IJ1>rviša, h. Derva, p. 
Inrra: Aiša, h. lša. p. lša: od Đulsiima 11. 
